



A Report on the Survey of Entrants' Attitude in

















































別刷請求先：松尾智則，中村学園大学短期大学部幼児保育学科，〒 814-0198 福岡市城南区別府 5-7-1
　　　　　　E-mail：tmatsuo@nakamura-u.ac.jp
推薦入試 一般入試 計
福岡市内公立 31 11 42
福岡県下公立 41 14 55
福岡県外公立 54 15 69
福岡市内私立 9 2 11
福岡県下私立 4 3 7
福岡県外私立 9 2 11
併 設 校 17 0 17
大 検 等 0 1 1













































普 通 科 商業系 情報 ･ 国際系 総 合 系 そ の 他 無 回 答 計
推 薦 入 試 142 7 3 9 4 0 165
一 般 入 試 44 0 0 3 0 1 48
計 186 7 3 12 4 1 213
幼児保育学科アンケート (1) 問６
表２　出身高校科
福 岡 市 内 福岡県下 福 岡 県 外 計
推 薦 入 試 95 53 17 165
一 般 入 試 24 18 6 48
計 119 71 23 213
幼児保育学科アンケート (1) 問２
表３　現住所
家族と同居 一人暮らし 学生寮 その他 無回答 計 計
推 薦 入 試 101 29 30 4 1 165 165
一 般 入 試 35 8 4 1 0 48 48





幼児保育学科 150 21 171
人間発達学部幼児発達専攻 9 11 20
人間発達学部児童発達専攻 0 3 3
中村学園大学・短期大学部の他の学科 2 1 3
福岡県内の他の小幼保系４年制大学 0 4 4
福岡県内の他の小幼保系短期大学 0 0 0
福岡県外の他の小幼保系４年制大学 0 1 1
福岡県外の他の小幼保系短期大学 1 0 1
他の小幼保系以外の４年制大学 1 6 7
他の小幼保系以外の短期大学 1 0 1
その他 0 1 1
無回答 1 0 1




親・親戚・知人のすすめ 62 17 79
高校や塾などの先生のすすめ 39 11 50
高校や中学の先輩のすすめ 25 2 27
幼稚園教諭・保育士になりたかったから 147 41 188
おもしろそうだったから 12 9 21
合格できそうだったから 1 8 9
近いから 11 5 16
都会にあるから 8 3 11
就職が良いから 96 35 131
免許・資格が取れるから 88 32 120
出前講義やオープンキャンパスをみて 75 8 83
まだ就職したくなかったから 1 1 2
ホームページやパンフレットをみて 64 14 78
その他 5 1 6
幼児保育学科アンケート (1) 問８
表６　受験の理由
4 月 6 月 7 月 9 月 1 月
幼 稚 園 33.3 31.0 31.4 33.3 32.3 
保 育 園 58.2 61.6 62.4 59.6 59.6 
施 設 2.3 2.5 2.9 2.0 2.5 
一 般 企 業 0.9 1.0 0.0 0.0 0.5 
大 学 編 入 2.3 2.0 2.4 2.0 2.5 
専 門 学 校 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 
そ の 他 4.2 3.0 0.5 4.0 2.0 




























































とても成長した 少し成長した あまり成長していない ： 係数化
７月 １月 ７月 １月 ７月 １月 ７月 １月 １月～７月
ピアノのや声楽などの音楽技術・知識 38.8 36.2 5７.9 60.７ 3.3 3.１ 2.354 2.332 -0.022 
製作やデザインなどの美術技術・知識 26.3 25.0 6７.5 6１.2 6.2 １3.8 2.20１ 2.１１2 -0.089 
体力や運動能力など体育技術・知識 １6.2 １0.2 59.5 58.2 24.3 3１.6 １.9１9 １.７86 -0.１33 
文章力・読解力 １１.0 8.2 6７.6 64.8 2１.4 2７.0 １.895 １.8１１ -0.084 
その他の一般教養・知識 １6.2 １9.9 ７0.5 6１.2 １3.3 １8.9 2.029 2.0１0 -0.0１8 
マナー、社会性、コミュニケーション能力 3１.4 32.１ 63.8 60.2 4.8 ７.７ 2.26７ 2.245 -0.022 
乳幼児の体や成長に関する保健・栄養技術・知識 49.0 50.8 49.5 46.2 １.4 3.１ 2.4７6 2.4７７ 0.00１ 
幼稚園・保育所・施設に関する制度的知識 44.8 48.0 5１.9 48.5 3.3 3.6 2.4１4 2.444 0.030 
保育に関する理論的知識 36.2 3１.8 6１.0 66.2 2.9 2.0 2.333 2.298 -0.035 
保育に関する実践的技術・知識 3１.9 33.７ 59.5 63.3 8.6 3.１ 2.233 2.306 0.0７3 
コンピュータ等の利用に関する知識・技術 2１.9 １2.8 63.3 5７.１ １4.8 30.１ 2.0７１ １.82７ -0.245 





























































授業について行けるか 30 9 39
ピアノ・声楽 22 3 25
試験・レポート・論文 62 19 81
パソコン 4 0 4
板書が少ない、字が見にくい、小さい、薄い 6 0 6
勉強したことが実際に出来るか 3 0 3
補講 1 0 1
ノートの取り方 4 2 6
質問・発言が大人数なのでしにくい 1 0 1
講義の人数が多い 1 0 1
高校と違う 3 1 4
人前で話す 1 3 4
自由記述なし 39 16 65
幼児保育学科アンケート ( １) 問１１
表９　勉学上の不安・不満 自由記述の整理・複数回答
110 松　尾　智　則
推 薦 入 試 一般入試 計
一人暮らし 9 5 14
体調管理 7 2 9
学校生活 8 2 10
アルバイト 3 0 3
通学 10 3 13
学校とアルバイトの両立 4 1 5
寮生活 5 0 5
金銭面 4 3 7
自分の時間がない 3 0 3
エレベーター 2 1 3
家での生活 2 1 3
自由記述なし 115 32 147
幼児保育学科アンケート ( １) 問 12
表10　生活上の不安・不満 自由記述の整理・複数回答
推 薦 入 試 一般入試 計
就職場所 ( 福岡か地元 ) 14 4 18
編入できるか 3 5 8
就職できるか 47 8 55
嫌になったら保育系以外の就職ができるか 1 0 1
就職活動について 4 2 6
自分が先生になれるか 6 4 10
公務員保育士の採用 2 3 5
幼稚園か保育園か 8 0 8
就職できなかった場合 1 0 1
企業系の就職 0 3 3
他の資格の取り方 1 1 2
給料 1 0 1
自分に合っているか 1 0 1
自由記述なし 84 19 103
幼児保育学科アンケート ( １) 問 13
表11　進路の不安・不満 自由記述の整理・複数回答
よ か っ た どちらともいえない 後悔している 計
推 薦 入 試 140 17 1 158
一 般 入 試 38 6 1 45
計 178 23 2 203




























推薦入試 一般入試 計 推薦入試 一般入試 計 推薦入試 一般入試 計
教職研究 77 22 99 42 12 54 33 5 38
教育心理学 3 0 3 6 0 6 8 3 １１
乳児保育 10 3 12 45 9 54 31 4 35
社会福祉 0 0 0 2 3 5 12 4 16
保育内容人間関係 3 0 3 6 4 10 4 3 7
幼児指導方法論 0 1 1 33 7 40 6 3 9
スポーツ科学Ａ 23 3 26 0 0 0 2 0 2
器楽 6 4 10 11 3 14 31 11 42
保育内容表現造形 9 8 17 1 0 1 6 1 7
哲学と人生 0 0 0 0 0 0 1 1 2
総合基礎英語 14 1 15 0 0 0 2 1 3
声楽 2 1 3 3 1 4 4 1 5
保育原理 4 2 6 3 0 3 3 3 6
数学概論 5 1 6 0 0 0 1 0 1
保育内容環境 0 0 0 1 0 1 2 0 2
小児保健 0 0 0 8 4 12 11 2 １3
情報処理 0 0 0 0 0 0 1 2 3
自然と人間 1 0 1 0 0 0 1 0 １
国語表現法 0 0 0 0 0 0 1 0 1
幼児保育基礎セミナー 0 0 0 0 2 2 0 0 0
基礎的な授業全部 0 0 0 1 0 1 1 0 １
文学 1 0 1 0 0 0 0 0 0
コミュニケーション論 0 0 0 0 0 0 0 1 １



















































と て も 楽 し み
そう思う どちらとも言えない そう思わない 無回答 計
とても不安そう思う 46 62 10 20 138
どちらともいえない 11 42 2 1 56
そう思わない 1 1 1 1 4
計 58 105 13 22 198
幼児保育学科アンケート ( ３) 問１４
表14　保育者になりたい気持ちの変化
とても不安 と て も 楽 し み
そう思う どちらともいえない そう思わない 計 そう思う どちらともいえない そう思わない 計
推 薦 入 試 105 46 2 153 44 79 10 153
一 般 入 試 31 10 2 43 13 25 3 43
無 回 答 2 2 1 1 2
計 138 56 4 198 58 105 13 198









































































































１．ピアノのや声楽などの音楽技術・知識 １ ２ ３
２．製作やデザインなどの美術技術・知識 １ ２ ３
３．体力や運動能力など体育技術・知識 １ ２ ３
４．文章力・読解力 １ ２ ３
５．その他の一般教養・知識 １ ２ ３
６．マナー、社会性、コミュニケーション能力 １ ２ ３
７．乳幼児の体や成長に関する保健・栄養技術・知識 １ ２ ３
８．幼稚園・保育所・施設に関する制度的知識 １ ２ ３
９．保育に関する理論的知識 １ ２ ３
．保育に関する実践的技術・知識 １ ２ ３10



















１ ピアノのや声楽などの音楽技術・知識 ７ 乳幼児の体や成長に関する保健・栄養技術・知識. .
２ 製作やデザインなどの美術技術・知識 ８ 幼稚園・保育所・施設に関する制度的知識. .
３ 体力や運動能力など体育技術・知識 ９ 保育に関する理論的知識. .
４ 文章力・読解力 保育に関する実践的技術・知識. 10.
５ その他の一般教養・知識 コンピュータ等の利用に関する知識・技術. 11.
































１．ピアノのや声楽などの音楽技術・知識 １ ２ ３
２．製作やデザインなどの美術技術・知識 １ ２ ３
３．体力や運動能力など体育技術・知識 １ ２ ３
４．文章力・読解力 １ ２ ３
５．その他の一般教養・知識 １ ２ ３
６．マナー、社会性、コミュニケーション能力 １ ２ ３
７．乳幼児の体や成長に関する保健・栄養技術・知識 １ ２ ３
８．幼稚園・保育所・施設に関する制度的知識 １ ２ ３
９．保育に関する理論的知識 １ ２ ３
．保育に関する実践的技術・知識 １ ２ ３10
．コンピュータ等の利用に関する知識・技術 １ ２ ３11
．２月の保育所実習関してどう思っていますか。それぞれ、一つ選んで○を付けてください。13
そう思う どちらとも言えない そう思わない




２．とても楽しみだ １ ２ ３
「そう思う」を選んだ人は
具体的に何が不安ですか。
３．あなたらしい保育所実習にするために特に準備していることがあったら自由に書いてください。
